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Tabela­1. Stopnja tveganja za lokoregionalno ponovitev bolezni (LRR) 





























Tabela­2. Priporočila za obsevanje po modificirani radikalni 



















































































Tabela­3.­Tveganje za 5 letno lokoregionalno ponovitev (LRR) glede na 
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